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Intisari 
Pencitraan satelit pada daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, seringkali menyajikan 
gambaran variasi kondisi dasar perairan.  Tulisan ini bertujuan mengaplikasikan citra 
quickbird untuk pemetaan batimetri perairan gobah Pulau Panggang, di Kepulauan 
Seribu, Jakarta. Citra yang digunakan adalah citra Quickbird akuisisi september 2008.  
Pemeruman di lokasi dilakukan pada oktober 2009 dengan alat perum gema 
gpsmapsounder. Hasil evaluasi pengukuran kedalaman pada Gobah di Pulau Panggang 
memperlihatkan bahwa band 2 citra Quickbird hanya dapat penetrasi hingga kedalaman 
sekitar 9 hingga 10 meter.  Penetrasi yang lebih dangkal ditemukan pada band 3 yaitu 
berkisar 2 hingga 3 meter.  Implementasi algoritma Jupp pada citra Quickbird untuk 
pemetaan batimetri gobah ini, memberikan nilai koefisien determinasi yang rendah. 
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